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となる 1517年 10月 31日をめぐる歴史叙述の多様性と現在に至る議論の諸側面を明
らかにし、新しい 100年をスタートする研究の方向性を展望したい。
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【Abstract】
Eine Betrachtung über 95 Thesen in den Darstellungen der Biographie 
Luthers und der Reformationsgeschichte, unter besonderer 
Berücksichtigung der Diskussion in Deutschland seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts
 KOTABE Shinichi 
　Der traditionellen Darstellung gemäß nagelte Luther die 95 Thesen am 31. Oktober 1517 
mit lauten Hammerschlägen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dieses Bild wurde 
zum Symbol der Reformation insgesamt. Der katholische Lutherforscher Erwin Iserloh 
behauptete indes in seinem Vortrag von 1961, dass der Thesenanschlag eine Legende sei. In 
der vorliegenden Abhandlung wird ein Überblick über die Darstellungen der 95 Thesen in 
den Lutherbiographien Heinrich Boemers (1925), Roland Baintons (1950), Gerhard Ritters 
(1962) und Richard Friedenthals (1967) bis hin zu neueren Darstellungen Thomas Kaufmanns 
(2006/2012) sowie Volker Leppins (2006/2017) gegeben. Einig ist man sich heute darin, dass 
Luther am 31. Oktober 1517 einen Brief mit 95 Thesen an seinen Vorgesetzten, Erzbischof 
Albrecht von Brandenburg, sandte und dass dieser Schritt die historisch wichtigste Wirkung 
der Thesen hervorrief. Aber zur Frage nach der eigentlichen Sprengkraft der 95 Thesen gibt 
es noch immer verschiedene Meinungen. Leppin findet sie in den mittelalterlich-mystischen 
Wurzeln Luthers, Kaufmann betont dagegen den Zusammenhang mit der Luther‘schen 
Rechtfertigungslehre und der daraus folgenden „Regung des Gewissens“ bei Luther. Was der 
eigentliche Inhalt der Hammerschläge Luthers war, muss im nächsten Jahrhundert weiter offen 
diskutiert werden. 
